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「ルシトベルヒにとっては，期間 tjl ø.行l'~ft t，における諸事情と諸環想との全
連結に依存するのみならず，一部分は少くとも期間 (0の出来事にも依存する
と偲定ずる事が必要である。此事ははCjl1ence分析方法にとっては本質的な事
である。J R. .F. Harron; 日tuo.ie:!; in the Iheory of economic expan:，ion; 
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前期の期首にある資本に
3討する手IJ子と配fz'・.."r(o) 
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Kalecki; A Theory of the Business Cyc1e， p. 80. The Review of Economic 
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